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CELEBRACION DE UN MILENARIO
Mi buen amigo D. Francisco Giner, Àsesor del Tribunal de las Àguas de
la Vega de Valencia, en nombre del Presidente y de los siete Síndícos del Tri-
bunal, me invitó a 1os actos conmemorativos del milenario del Tribunal de
las Àguas. Ànte solemnidad tan grande ¿quién se resiste? Y allá acudimos.
Sería prolijo relatar aquí 1os actos celebrados puesto que los ha resefíado
toda la prensa espafiola, pero procuraremos escribir algo sobre lo que no he-
mos visto publicado.
Valencia cobijó 1os días 11 y 12 de noviembre, destacados miembros de las
principales Comunidades de R.egantes de Espafía que con su presencia y la de
1os Ministros de Justicia, Obras Públicas y Àgricultura solemnizaron la glo-
riosa efemérides del milenario.
E1 Tribunal de Àguas empezó sus funciones en el afio 960, según los hís-
toriadores. No cabe duda que es el más antiguo que se conoce. Empezó tan
bieri y con unas normas simples pero eficaces que se han conservado hasta el
presente sin complicacíones.
En la Exposición de documentos antiguos celebrada en eI Palacio de la
Generalidad, hemos contemplado documentos curiosísimos, entre ellos una
fotocopia de aquella Orden del R.ey Don Jaime I que dicta para ios «herede-
ros» (berieficiados con tierras) unas disposiciones regulando el uso dei agua
del rio Júcar. E1 que no contribuya a los gastos no podrá regar con sus aguas
y si lo hiciera pagará 60 sueldos reales.
Y eI Tribunal de Aguas tenía que incorporar a sus R.eglamentos las
pragmáticas del R.ey.
R.ecordamos aquellas felices palabras del Ministro de Obras Públicas,
D. Jorge Vigón, cuando nos repetía lo que un día dijo Joaquin Costa: «E1
Tribunal de Àguas de Valencia fué recomendado por las Cortes de Cádiz a
sussucesores en la persuasión de que tal vez convendiía algún día generalizar
aquella admirable institución a todas las demás provincias».
Las Leyes de À guas de i866 y 1879, esta vigente, han llevado a su texto
los Jurados de R.iego para las Ordenanzas de las Comunidades de R.egantes
que obran Io mismo que el Tribunal de Aguas de la Vega de Valencia, pero
en priv-ado; las audíencias se celebran en las resídencias de los Sindicatos, pero
sus fallos son inapelables.
E1 Ministro de Justicia, D. Àntonio Iturmendi en su cliscurso de clausura
de la sesión Àcadémica celebrada en el Salón de Cortes de la Generalidad, tri-
butó un caluroso elogio al Tribunal de Aguas, cuya sesión extraordinaria
había presidido por la maflana eri la puerta de la Catedral; dijo que era fiel
intérprete de las verdaderas necesidades que presenta la realidad social de los
regantes de la vega valenciana; institución multisecular, garantía de justicia
eficaz y sencilla, nacida de la actividad espontánea y creadora del pueblo va-
lenciano
Y en la cena íntima que con el Sr. Iturmendi celebramos una docena de
amigos, auscultamos de nuevo palabras de homenaje del Ministro al Tribunal
milenario.
En los Salones de Ia Junta de Gobierno de la Àcademía Real del Júcar,
que preside el Excmo. Sr. D. Vicente Marí Hernández y de la que es Secreta-
rio mi buen amigo D. R.afael Tasso Izquierdo, tuvo lugar el simpatiquísimo
acto de entrega por el Sr. Ministro de Obras Publicas al Presidente del Tribu-
nal de Àguas, de un artístico y valioso pergamino, que decía lo siguiente, es-
crito en magnífica caligtafía: «En rspresentación de Ias principales Comunida-
des de kegantes de Espana, reunidos en la Cíudad de Valencia con inotivo de
la celebración del Milenarío de la fundacíón del Tribunal de las Àguas de la
Vega de Valencia, hacen patente a tan admirable Institución; honra y orgullo
de la Patria en la ponderada y sabia administración de las aguas, su adhesión
y entusiasmo, en esta conmemoración hístórica. Los Jurados de kiegos de toda
Espana y muchos del extranjero se honran con tener una organización similar
a la del Milenario Tribunal de las Aguas de Valencia, pues su sabia concep-
ción fué recogida por la Ley de Aguas actualmente vigente. En prueba de este
sentido homenaje, los kegantes de Espaíia firman éste pergamino en Valencia
a doce de novieinbre de xnii novecientos sesenta».
Los discursos y un espléndido vino de honor sellaron el emotivo acto de la
entrega del magnífico recuerdo que tuvimos el honor de flrmar con otros repre-
sentantes de las Comunidades de cada una de las regiones espaflolas.
D. José Mocholi nos obsequió con dos incomparables «paellas», una el
sábado, en el Pantano del Generalísimo, con los representantes de las Corau-
nidades de R.egantes y otra en Ios viveros de Valencia con los Ministros, Àu-
toridades y gran número de agricultores. Su codimentación y el ambiente fueron
de imperecedero recuerdo.
Muchos y antiuos amigos tuvimos ocasión de saludar. Los Sres.: Pascual
L orenzo, Director General de Ferrocarriles; Rafael Couchoud, Sub-Director
General de Obras Hidráulicas, Vicente R.amón, Director de la Confederación
Hidrográfica del Júcar; Pablo Benjumea y Manuel F. Clavero, de Sevilla; Faus-
to Jordana de Pozas y José Àlgora, de Zaragoza; Marqués de Barberá, de Bar-
celona; Àgustín Virgili, de Murcia; Barber, Molero, Taulet de Valencia y Tra-
ver de Castellón, etc., etc.
Visita al Pantano cIel Generalísimo
Mucho nos complació efectuarla. Se trata de una obra terminada que
inauguró el Jefe del Estado el aflo t95z. Con él empieza la regulación del rio
Turia. Con una magnífica presa de hormigón, de 90 metros de altura, embalsa
260 millones de metros cúbicos de agua. Su coronación está enrasada a 530 me-
tros sobre el nivel del mar.
Ha sido precísa la construcción de una carretera de 27 km., que comienza
cerca de Utiel y que construyó la Confederación Hidrográfica.
E1 embalse lleno y sobrándose 7.000 litros por segundo que entrando por
su origínal vertedero situado en el área del embalse a un centenar de metros
de distancía de la presa, salía el agua al pie de la misma en magnífíco y espec-
tacular chorro.
Enrique Aguadé y .Parés.
APERTURA DE CURSO
- Ei próximo .pasado día 11 de noviembre tuvo lugar en la Sala de Confe-
rencias del.Centrola apertura del Curso de i96o-6i y cierre del anterior.
À .ias 2015 ocuparon la Presidencia, ios Sres. Blanch, Cort, Capdeviia,
Cogil,: Çaldetóy Guinjoán,actuando de Secretario J. Besora.
	 .
Abre el acto el Sr. Blanch invitando al Secretario a leer la Memoria, que
dice como sigue:
	 - .	 .
,	 :	
, MEMORIA	 ,
Bueno será que cn esta velada inaugural, se recuerde alguna de las efe-
mérides que se han sucedido en el afio que cerramos con esta apertura.
Bueno será que recordemos que en ei ejercicio que terminamos se recogió
en su período, ios finales del afio centenario, tan repleto de actividades de todo
género, principalmente culturales, que marcaron un jalón luminoso en Ia his-
toria de ntiestro Centro. Un hito sin precedentes en otros ejercicios pasados,
mayormente si se tiene en cuenta la estrechez económica en que vivimos.
No vamos a enumerar ia infinidad de actos celebrados, todos ellos dignos
de .la mayoratencíón, pero si que podemos sefialar, con los rnáximoselogios
aquellas semanas de cultura europea, en las que desfilaron por nuestra .tribun.a
oradores capacitados en .todas las ramas del saber humano; con aquellos es-
pléndidos documentales en ios que la ciencia y el arte nos mostraron con todo.
detalle, los principales adelantos de la humanidad; desde el conocimiento del
arte de los tiempos más remotos hasta ,
 nuestros días; desde la desintegración
del átomoen sus múltipies facetas destructivas y curativas; desde ios conoci-
mientos folkló,ricos más enraizados en, los pueblos,, hasta. la
 melodía sinfónica.
más intensamente sentida y atractiv-a. ..	 -	 .	 .	 .
Un programa en fin, con diversas. àsignaturas, todas ellas de un valor
educativo iñcalcuiable. 	 .	 ,	 .	 .	 .
